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Título: A hipótese do mal
Editor: Porto Editora
Género: Policial
Tradução: Carlos Aboim de Brito
Autor: Carlo Collodi
Título: As aventuras de Pinóquio
Editor: Porto Editora
Género: Ficção
Tradução: José Colaço Barreiros
Autor: Umberto Eco 
Título: Cinco escritos morais
Editor: Relógio d’Água
Género: Ensaio
Tradução: José Colaço Barreiros
Autor: Umberto Eco (org.)
Título: Idade Média. Explorações, 
comércio e utopias (vol. IV)
Editor: Dom Quixote
Género: História
Tradução: I. Branco; C. Aboim 






Tradução: José Colaço Barreiros
Autor: Elena Ferrante
Título: A amiga genial. História do 





Título: A amiga genial. História de 





Título: A praia de noite









Título: A filha do Papa
Editor: Dom Quixote
Género: Romance
Tradução: Maria do Carmo Abreu
Autor: Leonardo Lippolis
Título: Viagem aos confins da 














Tradução: Diogo Madre Deus
Autor: Sveva Casati Modignani




Autor: Sveva Casati Modignani





Título: Uma ideia da Índia
Editor: Tinta-da-China
Género: Literatura de viagens
Tradução: Margarida Periquito
Autor: Antonella Napoli





Título: O prazer da honestidade/ 
Vestir os nus/ A vida que te dei
Editor: Cotovia
Género: Teatro
Tradução: Jorge Silva Melo
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